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NOTA SOBRE EL TEXTO VASCO
EN HONOR DE FABRI DE PEIRESC (1638)
E. Knorr
Quiza no sea ocioso volver brevemente sobre el texto vasco
que figura en la «Panglossia» en homenaje p6stumo al gran hu-
manista Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), Monumentum
Romanum Nico'lao Fabricio Peresc"io Senatori Aquensi Doctrinae
Virtutisque Causa Factu'm, Roma 1638, texto sobre el que escrl-
bieron Julien Vinson, en Melanges de linguistique et d'anthropo-
logie, Paris 1880, p. 112, y Luis Michelena, en Textos arcaicos vas-
cos, Madrid 1964, pp. 131-132.
A la vista de la xerocopia de dicho texto (1), es hien poco 10
que cabe afiadir. Acaso en el v. 4, donde Michelena propone
digu9an «(en reconocimiento de los favores) que nos 10s ha he-
cho)>>, 0 si no digu9un «que nos 10 habeis (vos)>>, pudiera mante-
nerse la lectura digo'9an. El argumento de que as! consta en el
original tiene, desde luego .. un peso relativo. El sentido, por otro
lado, no quedaria muy claro: «(en reconocimiento de los favores)
que le ha hecho» (la la lengua vasca? lal Pals?). Pero, con todo,
una forma verbal como digo~a(n) (= diotza(n) , "es decir, 10s dioz-
ka(n), dizkio{n) actuales), annque de esa" especie que se asemeja a
las almas en pena,' con apariciones esporadicas y como reflejo de
un sistema viejo, es perfectamente posible. Pensemos en feno-
menos como zaigo (= zaio), Hondarribia siglo XVIII, digoe (= dio'e,
die) del Cantar de B-retana y el actual oligua « oligoa) de Bai..
gorri (2).
Por 10 demas, en el v. 2 se lee efectivamente gustieen, errata
por gustien (= guztien), quiza propiciada por iaquiseen, justa-
mente corregido por Michelena en iaquiteen (<<de las ciencias»).
Ahora que 108 estudios sobre la gigantesca figura de Peiresc
conocen un progreso considerable (3), cabe desear que no perma-
nezcamos al margen, ni siquiera como simples lectares. Quiza,
entre otras cosas, y tomando al pie de la letra el texto comentado,
sabrfamos si Peiresc escribi6 sabre la lengua vasca y, en caso afir-
mativo, que dijo de ella.
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NOTAS
(1) Agradezco fiUy sinceramente a mi amigo Fran~ois Pic, de Beziers,
el haberme facilitado textos e informaci6n. 19ualmente a Ion Bilbao, quien
me puso en relaci6n con el Sr. Pie.
Tres son, al parecer, 105 ejemplares localizados del Monumentum:
- Paris, Bibliotheque Nationale, Ln' 27. 15951.
- Paris, Biblioteque Nationale, Res. X. 1241 (1).
- Paris, Bibliotheque Sainte Genevieve, V. 4.° 591. ~ ter Res. inv. 616.
La obra va precedida de un pr61ogo de Juan Jacobo Boccardo, dirigido a
Francisco Barberini (1597-1679), cardenal, sobrino de Urbano VIII y funda-
dor de la Biblioteca Vaticana. En el pr610go se hace menci6n de la reciente
muerte de Peiresc, quien, como muchos contemporaneos destacados (Gali-
leo, Hugo Grocio, Holstenius, 108 Dupuy, etc.) tuvo estrecha relaci6n con
la familia Barberini, de la cual se cita asi mismo a Carlos, padre del destina-
tario del pr61ogo y hermano de Urbano VIII. A continuaci6n viene un impri..
matur firmado por el propio Holstenius (1596-1661), nacido en Hamburgo y
entrado afios antes al servicio de los Barberini, que fue bibliotecario del
Vaticano.
(2) JOSE MARIA SATRUSTEGUI, «Platica vasca del ano 1778 en un pro-
ceso de Fuenterrabia». Fontes Linguae Vasconum XI (1979), p. 292.
c
ALFON-
SO OTAZU, «El Cantar de Bretafia (Un poema inedito de fines del siglo XV
en lengua vasca)>>. Fontes Linguae Vasconum VII (1975), p. 44. La infonna-
cion de Baigorri (Baja Navarra) es de Jean Haritschelhar y me fue comuni-
cada por Alfonso Irigoyen en carta personal.
(3) Cabe mencionar, sobre todo:
- Les Fioretti du quadricentenaire de Nicolas-Fabride Peiresc, sous la
direction de Jacques Ferrier, President de l'Academie du Var. Avignon 1981.
(Miscehinea de trabajos sobre aspectos del humanista y cientifico].
- HENRI DUBLED, «Peiresc et la langue d'Oc d'apres ses lettres et les
documents de la Bibliotheque Inguimbertine de Carpentras), in Actes du IV
Congres de Langue et de Litterature d'Oc, Avignon 1964.
- JEAN BERNHARDT, «Les activites scientifiques de Nicolas-Claude Fa-
bri de Peiresc (1580-1637)>>, in Nouvelles de la Republique des Lettres, Milano
1981, tomo 2. [Articulo muy preciso, con una extensa bibliograffa].
